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L O S TOROS ENANOS 
kjALÁ acertemos á descifrar el enigma que, de 
ilgun tiempo aeá; viene ocupando la aten-
ción de los muchos aficionados á nuestra fiesta 
nacional^ que no comprenden la razón de que 
famosas ganaderías que criaron hermosos ejempla-
res dé toros grandes y de buen trapío, presenten 
ahora bichos pequeños, cornicortos y sin causar, 
respeto alguno. 
Ño tenemos la confianza de salir airosos en; 
nuestro empeño, porque, aun acertando, senos ha 
de negar, por quienes sean interesados en el asun-
to, la exactitud de nuestras afirmaciones. E l inte-
rés particular siempre se ha sobrepuesto hasta -á-
la verdad misma. 
Sin acordarnos para nada de los toros criados? 
en Castilla, que fueron y son conocidos por sá | 
corpulencia y buenas armas, recordamos bien 
todos los aficionados, que desde muy antiguo? 
hasta después de la época del empresario D. C a -
siano Hernández, los toros lidiados en el Coso de 
Madrid, de procedencia andaluza, eran de exce-
lente lámina: altos, largos, de edad cumplida y 
en el pleno goce de sus potentes facultades. Aque-
llos Barberos, Laffittes, Concha-Sierra, Martín, 
Benjumeas, Miuras, j aun los Muruves y Salti-
llos, que eran más cortos y redondos, infundían 
respeto al torero más experimentado, que se guar-
daba muy bien de decirlo y demostrarlo con la 
menor incertidumbre, para que su honra torera 
en nada padeciese; y en la memoria (]e todos los 
viejos está el dicho célebre del famoso" Jüan León, 
cuando al ver que en una corrida preparada en 
Aranjue.z, hace cuarenta y cinco años, se le esco-
gieron los dos "toros más pequeños para aliviar su 
falta de facultades físicas — ¡teiita 63 años! — y 
gritó con rabia: «yo no mato monas sin cuernos.» 
¡Llamaba monas aquel valiente á los toros de 
D. Juan José Fuentes, de Moralzarzal, que eran 
castillos! 
Lagartijo hasta 1883, Frascuelo siempr,e. Carri-
to", Hermosilla, Gallo y otros, lidiaron en Madrid 
toros grandes y cornalones, de ganaderías andalu-
zas, que hoy no los dan más que pequeños y sin 
astas. J A qué puede atribuirse esa mudanza? ¿Es 
que han degenerado las castas hasta el punto de 
que en dos generaciones, las reses de muchas 
libras y buenas láminas, hayan quedado reducidas 
al aspecto de raquíticas y enanas? ¿Han perdido 
el preciosV tipo andaluz, por mezcla ó cruce de 
ganado navarro, que es el más pequeño de cuerpo 
que había en España? Demasiado saben los inte-
ligentes que dedicán su atención á los asuntos 
taurinos, que los toros de aquellas principales 
ganaderías no han degenerado en cuanto á sangre, 
que demuestran, en lo general, como lo permite 
su falta de poder, y que tampoco hay que atribuir 
á cruce alguno su decadencia de fuerza, su peque-
ña lámina y su cortedad de cuerna. Pues si hay 
s a n g r e que denota ía pureza de la casta, ¿qué es 
lo qué se Opone al crecimié.nto de las res^s. j al 
desarrollo de su poder, cada día más mengiiádo, 
hasta el punto de que no las queda más que vo-
luntad, bravura y nobleza? 
- Este es él enigma- ésta la incógnita que hay.que' 
despejar. 
Desde que algunos matadores de toros,"más 
cuidadosos de su conservación personal que de la 
honra Hésu profésión, exigieron parád-á lidia re-
ses térciaditás, cuatreñas y sin cuernos, echáronse 
á penMr"los.naderos, que prefieren á la-buena 
faríVárél relleno de sus bolsillos, de qué manera 
podrían satisfacer los ^rwí te^s deseos de diestros 
tan esforzados; y cómo no fuese, del todo admitido 
dar toros sin edad reglatpentatia, que si en Madrid 
pasaron muchas veces, eran rechazados por los 
veterinarios de otras Plazas, apelaron al proce-
dimiento más sencillo y rudimentario que sé cono-
ce en lo de criar seres raciónales é irracionales. 
Reconocido está, .sin género alguno de duda, 
que cuando en los primeros años de la vida no 
recibe un ser viviente el alimento necesario á su 
manutención, áe cría enteco, raquítico y sin el 
desarrollo natural. Pues bien: supongamos que á 
un becerro, al ser añojo, se le quita de la madre 
que le amamantaría por lo menos cuatro ó seis me-
ses más, nutriéndole de manera que las funciones 
de su ser orgánico, lejos de sufrir en lo más míni-
mo entorpecimientos, serían regulares y ordenadas 
para preparar el progresivo crecimiento, y resul-
tará que después del apartamiento de la madre, 
quedan esas funciones, si no paralizadas, debilita-
das en gran parte. Supongamos también que en esa 
endeble disposición del becerro se le echa al prado 
ó dehesa, de pocos y pobres pastos y aguas, con el 
fin de que coma únicamente lo preciso para vivir, 
y se comprenderá, sin esforzar mucho la inteli-
gencia, que un animal criado en tales condiciones, 
es decir, á media ración, no ha de crecer, ni des-
arrollarse, ni tener poder, ni siendo eral, ni utre-
ro, ni cuatreño; poique conforme su edad avanza 
y es mayor, la necesidad de más abundante pasto 
es notoria; Posible es^  asimismo, que la forzosa 
miseria á que está opndenado le produzca en la 
cuerna esa "enfermedad que* se llama el «hormi-
gón» y que les roé'las puntas de los pitones, impi-
diendo su^prolóitigacióú, con; lo cual puede el 
ganadero darse, por contento, en vez de sentirlo, 
puesto que «tiene conseguido uno de los principales 
fines que persigue. 
Llega el tofo á cuatreño, y ya es época de pre-
pararle para la lidia. Entonces se le traslada á 
mejores pas^ps y abundantes aguas; si el invierno 
es malo, se suplen los alimentos frescos con heno, 
habas y trigg, y el animal, claro es, engorda, se 
vredondea-y pone lustroso, presentando una bonita 
lámina;.pero ¡ah! P E Q U E Ñ A , que fué raquítico en 
su tierna edad, y su poder y su éstaiura tienen 
forzosamente que resentirse de su encanijamiento 
anterior. De este modo puede conseguirse que to-
ros de cinco, años sean enanos ó p^ Oco menos, y 
muy Enanejables para lidiarlos con recortes y mu-
letas de^gfan tamaño; los toreros se dan por con., 
téiítos y los ganaderos]también, porque asi fundan 
\A*exclusiva, aunque el buen nombre ande arras-
trado" por los suelos. 
• ¿Hemos acertado la solución del problema? 
J . S Á N C H E Z DE N E I R A . 
E l General Bartolo. 
TIENE razón que le sobra E l N a c i o n a l , al sintetizar en las siguientes palabras el juicio que le mereció 
la corrida organizada por la Cruz Roja, y verificada el 
jueves 17 del actual. 
Después de declarar que todos rivalizaron en des-
prendimiento, añade el ilustrado colega: 
«Donde todos r ival izan, no; porque lo extraordinario del 
caso, y a q u í no habla la malicia sino la realidad, es que la 
mi tad de los productos de la corrida de ayer, ya á manos 
del empresario de la Plaza. Hemos dado una fiesta á bene-
ficio de Bartolo y del e jérc i to de Cuba. E l pomposo reclamo 
de la caridad, los elogios anticipados de la prensa, el en tu -
siasmo popular, aprovechaban á un colaborador modest ís imo 
que p a r t i r á con nuestros pobres soldados el desprendimiento 
madr i l eño . 
^Entrada segura, cuadrillas g ra tu i t as , organizarlores 
complacientes, autoridades propicias . . el empresario de la 
Plaza no podía soña r cuadro m á s de su gusto. 
^Felicitemos al h é r o e , al verdadero hé roe de la tarde. L a 
primera batalla — no diremos; de mayor honra, pero sí de 
mejor provecho - en esta c a m p a ñ a de Cuba, l a ha ganado 
el general Bartolo,)) 
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L a E p o c a , p o r su p a r t e , sa ludaba c o n estas l ineas a l 
b r a v o g e n e r a l : 
«Censu ra un per iódico con r a z ó n la conducta observada 
por la Empresa de l a Plaza de Toros, con motivo d é l a 
corrida á beneficio' de los Sanatorios en que han de conva-
lecer los soldados heridos ó -enfermos procedentes de Cuba. 
»Cuando los toreros exponían su vida sin estipendio alguno 
para contr ibuir al mejor éxi to de un acto pa t r ió t i co y bené-
fico por excelencia, la Empresa d i sponíase ' á percibir una 
cantidad i m p o r t a n t í s i m a por el arriendo de la Plaza. 
»De sobra sabemos que la Empresa estaba en su derecho 
al proceder así; pero bueno es que conste que para aquél la 
nada hay que se anteponga á sus intereses: ni aun siquiera 
el amor á la patr ia y el e sp í r i t u de ca r idad .» 
E a i d é n t i c o s t é r m i n o s se h a n expresado o t ros p e r i ó -
d icos p o l í t i c o s y v a r i o s semanar ios t a u r i n o s , m i e n t r a s 
a lgunos , que no hay p a r a q u é n o m b r a r , no h a n d i c h o 
« e s t a boca es mía» , , y han hecho l a v i s t a g o r d a á esa 
v e r d a d e r a e x p o l i a c i ó n , s i n p e r j u i c i o de poner , en las 
nubes al e j é r c i t o de Cuba , y de l l a m a r i n v i c t o s , m á r t i -
res , b e n e m é r i t o s y h é r o e s á los soldados e s p a ñ o l e s q u e 
def ienden en la m a j i i g u a l a h o n r á n a c i o n a l . 
Pe ro u n a cosa es-la h o n r a n a c i o n a l , y o t r a e l . gene -
r a l a t o b a r t o l i n o , . q u e c u e n t a , s e g ú n se v e , con e u t u - ; 
siastas p ro tec to res , y abarca cons ide rab le r a d i o de 
a c c i ó n . * 
E l l o es que e l B o n a p a r t e d e l Coso m a d r i l e ñ o se ha 
e r i g i d o en a u t ó c r a t a , e j e r c e l a t i r a n í a a c í l i b i t u m y v i v é 
en p leno A u s t e r l i t z , i m p o r t á n d o s e l e u n a r d i t e de cuan- , 
to se opone á sus combinac iones u s u r a r i a s . 
A h o r a ha t en ido que l u c h a r con e l g e n e r a l P o l a v i e -
j a . ¿ G e n e r a l i t o s á mi? — ha d i cho el, g r a n B a r t o l o . — 
Y se ha m e t i d o en e l bo l s i l l o a l j e f e de l c u a r t o m i l i t a r 
de l a P e i n a Regen te , a c o m p a ñ a d o de unos cuan tos 
mi le s de d u r o s p a r a ce lebra r l a v i c t o r i a . 
¿ Q u e esos mi l e s de du ros p o d í a n haber e n j u g a d o 
m u c h a s l á g r i m a s , y c o a d y u v a d o á u n a o b r a c a r i t a t i v a 
y p a t r i ó t i c a ? ¿ Y q u é ? L a c a r i d a d b i e n e n t e n d i d a y e l 
p a t r i o t i s m o b i e n c u l t i v a d o , e n s e ñ a n q u e e l a l t r u i s m o 
es u n a papa, y e l ba r to l i s jno u n a i n s t i t u c i ó n . 
M a n i g u a p o r m a n i g u a , nues t ros soldados se b a t e n 
en Cuba , y nues t ro i n c o m p a r a b l e B a r t o l o pelea en M a -
d r i d . A l l í se r e p a r t e n balazos y se mache tea de lo l i n -
do ; a q u i se r e p a r t e n mi le s de d u r o s y se c o b r a n q u e 
es u n a b e n d i c i ó n de D i o s . 
E l g e n e r a l B a r t o l o p iensa como R o b e r t o , en e l T a n t o 
p o r c iento de A v a l a : 
•¿Dentro del negocio cabe 
• todo lo qüe es menester 
para el negocio: ¡Soy hombre , / 
que hace negocios, y a m é n ! » 
¡ Q u e le v a y a n á hab l a r de c a r i d a d y de p a t r i o t i s m o 
al que h i n c a sus g a r r a s en las c a t á s t r o f e s nacionales , 
como los c u e r v o s h u n d e n sus p icos en l a ca í ne m u e r t a ! 
L o p e r e g r i n o de l caso, es q u e e l B o n a p a r t e d e l r u e -
do de M a d r i d , h a es tablecido j u r i s p r u d e n c i a en m a t e -
r i as c a t a d r o f a l e s , ¿ P r o d u c e n é s t a s diez m i l . victimaSj 
es u n suponer^ Pues l a m i t a d pa ra ellas, y l a o t r a m i -
t ad pa ra v i e i i d a — que d i r á e l g e n e r a l . 
E l t o r e r o q u é ' e x p o n e g r a t i s su v i d a ,• y los af ic iona-
dos que a b r e n su bolsa pa ra socor re r a l d e s v a l i d ó , s a - í 
b e u p r e v i a m e n t e que e l c a t a s t r o f e á d o m a y o r es Ba r -
t o l o , y t i ene derecho á p e r c i b i r , él solo, la m i t a d de la 
l i m o s n a que cor responde á la c o l e c t i v i d a d , a u n q u e no 
conozca m á s c a t á s t r o f e s q u e las que p r o p o r c i o n a como 
empresa r io á los to re ros , al p ú b l i c o y á los hombres de 
c o r a z ó n . 
E n l a c o r r i d a d e l R e i n a Regente , c o b r ó m á s que s i 
se hub iesen ahogado él, J i m e n o , todo su estado m a y o r 
y V i l l i t a y e l A l g a b e ñ o , que le h a n hecho el caldo go í ' -
do en las n o v i l l a d a s . 
E n esta de l a C r u z R o j a , a r r a m p l a r á p r o b a b l e m e n t e , 
c o n u n a s u m a s u p e r i o r á l a o t r a , s u m a c o n l a c u a l po-
d r á c i m e n t a r e l S a n a t o r i o de la U s u r a ó la v i l l a H a r -
p a g ó n , donde v i v i r á t a n g u a p a m e n t e , p i d i e n d o a l c ie lo 
q u e las olas de la m a r sa ló , se t r a g u e n á l a escuadra , 
ó q u e M a r t í n e z Campos y t odo su e j é r c i t o sean ma-
cheteados p o r los mambi se s . 
C a t á s t r o f e en p u e r t a , c o r r i d a á la v u e l t a , y el c i n -
cuen t a p o r c ien to p a r a e l g e n e r a l . Como no le den 
p r o n t o l a g r a n c r u z de Benef i cenc ia , con p e n s i ó n y 
t o d o , h a b r á que c o n v e n i r en que a q u i se desprecia l a 
filantropía y se e s t i m u l a l a d i s i p a c i ó n . 
¿ S e a c u e r d a n ustedes de a q u e l en u n t i e m p o famoso 
D . J o s é M.a M u ñ ó z , b i e n h e c h o r de l a p a t r i a y p a -
d r e de los pobres? V e r á n ustedes como andando e l 
t i e m p o que m i x t i f i c a t an tas cosas, c u a n d o se c i t e á 
u n M u ñ ó z , como filántropo s u b l i m e , le u s u r p a e l 
pues to B a r t o l o , que t a m b i é n se a p e l l i d a M u ñ ó z y ha 
hecho p a g a r á los he r idos y enfermos de l e j é r c i t o de 
C u b a , ¡ s i e t e m i l reales por u n t o r o de T a b e r n e r o ! . . . 
L a v e r d a d es que cuando e l h o m b r e se p ropone t o -
car las c a s t a ñ u e l a s , h a y que confesar que las t a ñ e a l 
pe lo . E l r e p i q u e t e o de a h o r a es s u p e r i o r . V é a s e l a 
clase. 
G n e r r i t a no t o r e a r á el a ñ o que v i e n e en M a d r i d 
bajo el poder de P o n c i o B a r t o l o , n i m i e n t r a s el fan-
t á s t i c o G o b e r n a d o r e m p u ñ e las r i endas de l a Judea 
d e l oso y de l m a d r o ñ o , y de las conndas de B e n e f i -
Cv n c i a , c o n e l c i n c u e n t a p o r c i en to de g a n a n c i a pa ra 
l a Empresa b a r t o l í f e r a . 
L a c o n d u c t a obse rvada p o r B o n a p a r t e en l a c o r r i d a 
de la C r u z R o j a , a g r a v a d a p o r soberbios desplantes 
de B a r t o l o , capaces de m o r t i f i c a r el a m o r p r o p i o de l 
ú l t i m o n o v i l l e r o , h a n t r a í d o l a i n q u e b r a n t a b l e reso-
l u c i ó n de Rafae l que n a d a , abso lu t amen te nada t i e n e 
«pie v e r con l a c o n s i d e r a c i ó n , l a g r a t i t u d y el respeto 
que el maest ro profesa a l p ú b l i c o de M a d r i d . 
B u e n a p r u e b a es de el lo que G u e r r i t a s e r á e l p r i -
m e r o en ofrecerse i n c o n d i c i o n a l m e n t e á t o m a r p a r t e 
en las b e n é f i c a s co r r i da s que o r g a n i z a todos los a ñ o s 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E n d >s pa labras : s i n B a r t o l o , á c u a l q u i e r pa r t e ; con 
B a r t o l o , n i á l a g l o r i a . Es ta es , h o y po r h o y , la a c t i -
t u d de G u e r r i t a . 
P u e d e n r e s p i r a r p o r lo t a n t o , y reposar t r a n q u i -
los, los p ro tec to res oficiales y oficiosos de l a t o r e r í a 
y n o v i l l e r i a de E s p a ñ a é islas adyacen t e s , y p r e p a -
ra r se á hacer fuego sobre e l i n f a m e G u e r r a , cuantos 
f o r m a n e l b r i l l a n t e estado m a y o r d e l g e n e r a l B a r t o l o , 
y d i s p a r a n bala rasa c o n t r a Ra fae l . 
¡ V e n g a n a r t í c u l o s f u r i b u n d o s ! ¡ V e n g a n suel tos i n -
sidiosos ! ¡ V e n g a n c a r i c a t u r a s r a b i o s a s ! A g ó t e s e e l 
a r sena l a n t i g u e r r i s t a , y ¡ d u r o c o n e l a cc ion i s t a del 
B a n c o ! 
E n c a l i d a d de t a l , v i s i t ó G u e r r a e l o t r o d í a e l esta-
b l e c i m i e n t o , s e g ú n nos lo c o n t ó L a Cor r e spondenc i a 
de E s p a ñ a . . y ' 
N o h a y a c u i d a d o de que n a d i e v e a p o r a l l á a l gene-
r a l B a r t o l o . Es po r lo v i s t o m á s l a d i n o , y no c u l t i v a 
m á s q u e u n B a n c o ; el Banco de las C a t á s t r o f e s / con 
a y u d a de l a C r u z R o j a y de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
¡ Q u e sea e n h o r a b u e n a , g e n e r a l ! 
DON J E R Ó N I M O . 
IX it e s t r o id. i l> t í j o. 
NICANOR V I L L A : ( V I L L I T A ) 
Q P j l E R T E N E G E á la gente nueva, y por>fjina de, esas contadas 
«íp* excepciones dé la ¡ regla general, no ha salido de las 
cál idas y alegres regionies del Mediodía, sino de las frescas 
y tristonas del Norte de E s p a ñ a . Al l í donde el fuego sagra-
do de la patr ia arde coná t an t emen te en todos los hogares; 
por donde la corriente del.Ebro arrastra t odav í a , de cuando 
en cuando, espumarajos de sangre heroica; en la inmor ta l 
Zaragoza, en fin, y al pie de las severas arcadas del templo 
de L a Seo, se hizo cristiano, alboreando el año 1869, el que 
andando el tiempo hab ía de mostrar el temple de su alma, 
luchando con las fieras, como sus antepasados lo h a b í a n mos-
trado luchando con los hombres. 
. Niño , adolescente y joven, pasa por estas tres gradacio-
nes de la vida, sin nada extraordinario, á no ser su familia-
r idad con un pintor de renombre, que pudo haberle encauza-
do por el sendero de este sublime arte , pero cuya ausencia de 
la capital aragonesa contr ibuyó á desviar estos ideales, si 
hubieran existido, t rocándolos por otros más bajos y v u l g a -
res, pero.de no menor esfuerzó, con todo su a c o m p a ñ a m i e n -
to de penalidades, amarguras y sufrimientos corporales. 
• Así llega V i l l i t a á los ve in t iún años , e n t r e g á n d o s e enton-
ces al juicio de sus paisanos, revestido del l lamat ivo a t a v í o 
de seda y lentejuelas, que tanta dosis de superioridad suele 
desarrollar en el que lo admira, como de desvanecimiento 
en el que lo ostenta. ¿Y qué púb l i co , t r a t á n d o s e de un m u -
chacho voluntarioso, se niega a l e s t í m u l o , bien por compa-
ñe r i smo , bien por paisanaje, ó bien por conmise rac ión? E l 
joven a r a g o n é s t r iunfó en su t i e r r a y fijó en buen sitio su 
cartel , que se extendió en breve tiempo por aquella comar-
ca, rebasando los l í m i t e s regionales hacia C a t a l u ñ a y las 
provincias vascas con igual acep tac ión . 
Y a precedido del a m b i e n t é de la publicidad y del éx i to , 
se presenta en .Madrid el 21 de Enero de 1894, y esta Plaza 
-pone el visto bueno á lo •certificarlo por otras varias, sancio-
nando .favorablemente á V i l l u a como matador de novillos. 
E l nuevo diestro corfjespondió dignamente con el públ ico, 
haciendo una bonita campaña que cont inúo durante la t e m -
porada de verano y se extendió t amb ién á la del invierno 
ú l t imo. Un accidente de caza qu& padí) -tefifr. í a t a l e s resul-
tados, aumen tó el in te rés y ;a popularídad'"poi' el torero za-
ragozano, y le tuvo a lgún tiempo aléfásio.'dé la l id ia . A l 
volver á ella, y tras unas cuantas novilladas toreadas en el 
verano que acaba de t ranscurr ir , contagióse de la impa-
ciencia, enfermedad tan .desarr t í l lada^ en los de su clase, y 
como única medicina para su restablecimiento, t o m ó . . . la 
al ternat iva en este Circo 'dé manos de;Mazzautiui , el á 9 de 
Septiembre anterior. 
He a h í el pasado. ¿El presente?... Pue^ Nicanor V i l l a es, 
ante todo, a r a g o n é ^ y el c a r á c t e r predominante de este 
pueblo es la rudeza; luego es un torero rudo: basto, si uste-
des quieren. Conio compensación á ' e s t a condición natural y 
general , puédense anotar ios particulares siguientes: una 
afición verdadera al arte de torear, y una fuerza de vo lun -
tad tan grande como la entereza de c a r á c t e r de los hijos de 
A r a g ó n , y á impulsos de la cuá l emprende la ejecución de 
todas cuantas suertes se practican en - el toreo, sal iéndose 
con su empeño , con un resultado m á s ó menos perfecto, pero 
positivo; unas facultades físicas exuberantes, una resistencia 
de acero, que le. dan ventaja inmensa sobre otros lidiadores, 
en corridas duras y de peso; y bastante inteligencia del ga-
nado, para sacar el partido m á s provechoso de sus condi-
ciones. 
¿Qué porvenir puede prometerse V i l l i t a en estas circuns-
tancias?... ¿Quién lo sabe?... Si como matador de novillos, 
le hub ié ramos aceptado qu izás cómo una realidad, como 
matador de toros no podemos considerarle todav ía sino 
como una esperanza. E l surco que divide esos dos campos es 
mucho m á s profundo de lo que parece, y muy diverso el cul-
t ivo de esos terrenos colindantes... 
Y cómo para nosotros la entidad torera es digna de toda 
consideración y s impa t í a , bien sabe Dios que desear íamos 
para ella, en conjunto y en detalle, prosperidad y fortuna 
á manos llenas. 
MABIANO DEL TODO Y HERRERO. 
EN E L NÚMERO PRÓXIMO 
R E T B A T O D E 
José K^oclrig-iiez (Ir*epete) 
L A CORRIDA DE L A CRUZ ROJA 
. Según las cuentas que publican los Sres. Marqués de Casa 
Pacheco, Corte l l in i , Prada y S a i n t - A u b í n , ingresaron en 
la caja de aquella benéfica Asociación, por la corrida del 
día 17, 97 .444 pesetas 38 c é n t i m o s . Los gastos suman 
62 252 con 4 0 . Producto l iquido, 3 5 . / 9 i con 3 9 . \ 
Ño puedé: dejar de e x t r a ñ a r que, habiéndose recaudado 
97.444 pesetas, sólo queden en l impio para el objeto benéf i -
co que se buscaba, poco m á s de 35.000. 
Y eso que Guerr i ta , Laga r t i j i l l o , Fuentes y Bombita, han 
dado de balde su trabajo personal. 
Pero el empresario de la Plaza ha cre ído que en e s t á s co-
rridas benéficas él debe ser el primer beneficiado, y ha co-
brado por el alquiler del ruedo, nada menos que 2 0 . 3 2 2 
pesetas. 
• Los demás gastos son: 
Cuatro toros de D. Joaqu ín Muruve, 8.500 pesetas.— 
—'Cuatro ídem del Sr. Benjumea, 7 .000 .—Cuadr i l l a del 
espada Guerr i ta . 6 . 0 0 0 . — I d . i d . Laga r t i j i l l o , 2 . 0 0 0 . — 
I d . id . Puentes, 2.000. - I d . i d . Bombita, 2.500. — Los ca-
ballos de nueve toros, 3.187,49. — ü n toro que s u s t i t u y ó a l 
de Benjumea, 1.750. — Contr ibución indus t r i a l , 3.615,02. 
^ R e c a r g o municipal, 735. — Impresiones y fijaciones ex-
traordinarias , 320 . Concierto de sellos al 55 por 100, 
715,60. — Imprenta, fijación y billetaje, lo ordinario, 200. 
— Música , 125. — Veterinario de rebonocímiento , 80.— 
Expendedores, 200. Dependencias de la Plaza, porteros, 
e t c é t e r a , 294. — Cuatro alguaciles, 80. — Timbaleros, 15. 
— Cintas de divisa, 5. — Chulos, 35. — Carpinteros, 55. — 
Coches para los médicos, 25. — Capel lán de la Plaza, 3. — 
Cena d é l o s vaqueros, 15 . — Banderillas, 25. — Guarnic io-
nero, 25. — Comida del ganado, 99,20. — Reparto de pro-
gramas, 2,50.—Viaje y gratif icación del conocedor de B e n -
jumea, 172. — I d . i d . i d . de Muruve , 170. — A l q u i l e r de 
cajones y encerradero, 500. — Gastos de camiones y "des-
encajonado, 130,50. — Portes de ferrocarri l desde Sevilla, 
748,09. —Coches extraordinarios, 22. — B mqae t s para re-
galos de personajes, 87 . — Gastos de l i tograf ía , 1 2 2 . — 
Gastos extraordinarios de s e c r e t a r í a , 300. — Devolución de 
cajones vacíos á Sevilla, 72. — A la Empresa de la Plaza de 
Toros por arriendo de és t a , 20.322,40. 
T o t a l , 62.252,80 pesetas. 
Los donativos hechos son: 
L a Empresa de la Plaza de Toros, 3,500. — Las cuadr i -
llas, 5.637,55. - E l ganadero Sr. Benjumea, 3.000. — E l 
ídem Sr. Muruve, 2.000.—El contratista de caballos, 87,49. 
— L a Compañía de los ferrocarriles de Madr id , Zaragoza y 
Alicante, 210,94. — Rebajado del presupuesto de la m ú s i -
ca, 80. — E l Excmo. Sr . Marques de Comillas, 251. — E l 
Sr. Mata, 72. 
T o t a l , 14.868,98. 
]V o t a s s u e 11 a. s. 
Para ayer, y como té rmino á las fatigosas tareas dé la 
temporada, y contera á los dinerillos escatimados á n á ú f r a -
gos y heridos, había dispuesto la Empresa una corrida de 
toros extraordinaria, en la que habían de lidiarse seis de 
D.a Carlota Sánchez , viuda de Tabernero, por! j as cuadr i -
llas de Mazzantini y Bombita, sin duda en ce lebrac ión de 
haber firmado ambos diestros los contratos para el año que 
viene. ¡ V a m o s , hombre, quesea enhorabuena!! 
Pero ¡oh dolor! A medio día aparec ió un carteli to encar-
nado anunciando que, por encontrarse enfermo el espada 
Luis Mazzantini, según certificación facultativa que obraba 
en poder del Sr. Gobernador c i v i l , se suspend ía la fiesta y 
se devolvía el dinero, poniendo con ello el lasciate ogni spe-
ranza, al año cornúpeto de 1895. 
Y ¡maldita condic ión ,humana! Todo el mundo, y yo el 
primero, convino en que el contenido del cartel i l lo debía ser 
una equivocación, puesto que en vez de un enfermo, s e g ú n 
se indica, hubo realmente, y sin previo anuncio, dos ind is -
posiciones graves: la del tiempo, y la del públ ico. 
De que no hab ía corrida 
casi me convencí el s ábado , 
en cuanto que v i anunciadas 
las carreras de caballos. 
Libros recibidos. 
Cuentos yñoionales, \)OY knvzX R. Chaves .—Una docena 
de precÍQS<i|ycuentos de principios de siglo, ó como quien dice 
de tiempo^ antiguos, á los que tan aficionado es el autor, 
escritos con la corrección y galanura que campea en todas 
sus obras, y de alguno de los cuales hemos tenido el gusto 
de ofrecer las primicias en las columnas de nuestra revista. 
Tan interesantes composicion°s, e s tán contpnidas en nn 
bonito tomo de 200 p á g i n a s , esmeradamente impreso en l a 
casa d é l a Viuda de la Riva, é ilustradas con originales d i -
bujos de Ci l la . Mota, Rojas é Hidalgo Vida l . 
De éxi to seguro. 
Colección diamante, tomos 31 y 32. — L a notable y 
económica biblioteca fundada en Barcelona por el activo é 
inolvidable editor D . Inocente López Bernagossi, r e c i é n t e -
mente fallecido, ha publicado ú l t i m a m e n t e los dos citados 
v o l ú m e n e s , con el t í t u lo de Aleluyas finas, por Manuel Ma 
toses ( A n d r é s Corzuelo), y Por la España pintoresca, v i a -
jes, por Emil ia Pardo Bazán . 
L a marca de fáb r i ca , es por sí sola suficiente g a r a n t í a 
del producto. 
DON CÁNDIDO 
Imp. y Lit. de J . Palacios, Aren ! , 27. TeléTo io 133. 
